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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh 
mekanisme corporate governance, ukuran perusahaan, dan umur perusahaan 
terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-
2015. Mekanisme corporate governance pada penelitian ini meliputi kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, 
dan jumlah rapat komite audit. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 22 perusahaan perbankan dengan karakteristik pemilihan sampel 
menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang diolah dalam 
program SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah rapat komite 
audit dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan 
mandatory disclosure pasca konvergensi IFRS. Sedangkan, kepemilikan 
manajerial, kepemilikan institusional, komposisi dewan komisaris independen, 
dan umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan mandatory 
disclosure pasca konvergensi IFRS. 
Kata Kunci: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris 
independen, komite audit, ukuran perusahaan, umur perusahaan.  
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ABSTRACT 
 The purpose of the research is to test and analyze influence the mechanism 
of corporate governance, company size, and company age an the level of 
mandatory disclosure compliance after convergence of IFRS on banking 
companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2012 until 2015 
periods. Mechanism of corporate governance of the research consisting 
managerial ownership, institutional ownership, proportion of independent 
commissioner, and the number of audit committee meeting. The sample of this 
research are 22 banking companies and the characteristic of sample selection bu 
using purposive sampling method. Data analysis in this research using multiple 
linear regressions analysis that processed by using SPSS 23. The result of the 
research showed that the number of audit committee meeting and company size 
has positive influence an the level of mandatory disclosure compliance after 
convergence of IFRS. Whereas, managerial ownership, institutional ownership, 
proportion of independent commissioner, and company age has negative influence 
an the level of mandatory disclosure compliance after convergence of IFRS. 
Keywords: managerial ownership, institutional ownership, independent 
commissioner, audit committee, company size, company age.  
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